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Résumé :  
Le projet Eco²Agro propose de développer un outil d’aide à la décision permettant aux PME de 
définir au plus tôt le coût environnemental de produits manufacturiers à base d’agro-ressources. La 
stratégie repose sur l’application de l’Analyse de la Valeur (EN 12973) [1], qui permettrait de 
développer une métrique d’allocation d’impacts environnementaux pendant la spécification 
fonctionnelle du produit. L’apport du projet réside dans la définition du « coût du juste nécessaire 
environnemental », c’est-à-dire le coût environnemental qu’une entreprise devra nécessairement 
dépenser pour la mise en œuvre d’un nouveau produit. 
Abstract: 
The Eco²Agro project proposes to develop a tool to help small and medium sized companies (SMEs) to 
define at the earliest the environmental cost of new non-food manufacturing products based on agro-
resources. The strategy is to apply value engineering (EN 12973) to develop a metric to allocated 
environmental impacts at the functional specification of the design phase. The innovation of the 
project lies in the definition of "the strict minimum" in terms of environmental cost, the necessary 
resources to fulfill the functions in terms of environmental cost, which a company will necessarily 
spend for the development of a new product. 
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1 INTRODUCTION 
Lorsque l’entreprise souhaite s’investir dans l’éco-conception d’un nouveau produit, elle est 
confrontée à un certain nombre d’obstacles tels que la complexité d’inclure des nouvelles contraintes 
dans le processus de conception, la méconnaissance des impacts environnementaux issus du 
développement du produit et l’incapacité de prévoir le coût de l’intégration des considérations 
environnementales. Les démarches de réduction d’impacts environnementaux sont le plus souvent 
initiées après la conception du produit en utilisant des méthodes d’analyse du cycle de vie (ISO 14040) 
et nécessitent la présence d’experts. De plus, la connaissance des coûts engagés dans l’intégration des 
considérations environnementales est insuffisante[2]. Au regard de ces constats, nous nous intéressons 
à l’intégration conjointe des considérations environnementales et économiques dans les phases en 
amont de la conception, plus précisément pendant la spécification fonctionnelle. 
2 PROBLÉMATIQUE 
L’éco-conception met l’accent sur l’intégration de considérations environnementales dans l’étape de 
conception du produit[3]. Cependant, la conception de nouveaux produits plus respectueux de 
l’environnement rencontre aujourd’hui des obstacles méthodologiques à prendre en compte. En 
premier lieu, l’entreprise est confrontée souvent à la méconnaissance des impacts environnementaux 
issus du développement d’un nouveau produit. Cela en raison de l’application de méthodes 
d’évaluation environnementale de type analyse du cycle de vie (ACV) qui se focalisent généralement 
sur une étude des impacts à posteriori et qu’impactent nécessairement le coût de développement des 
produits. En deuxième lieu, l’entreprise n’a pas la capacité d’évaluer en amont le coût induit par 
l’incorporation des impacts environnementaux et donc de faire le choix stratégique que permet 
l’adoption de l’éco-conception[2]. Ces constats mettent en relief le manque d’outils disponibles en 
amont du processus de conception, prenant en compte les considérations conjointes économiques et 
environnementales.  
3 OBJECTIFS 
Pour donner aux concepteurs des repères environnementaux sur lesquels ils pourront s’appuyer pour 
les choix d’éco-conception, les objectifs sont les suivants :  
 Développer une métrique qui facilite l’allocation environnementale et économique intégrée à 
la spécification fonctionnelle du produit.  
 Créer un référentiel adapté à l’allocation environnementale liée au secteur des agro-ressources. 
4 MÉTHODOLOGIE 
La méthodologie employée pour le développement d’une métrique d’allocation environnementale se 
base sur l’analyse de la valeur (AV). Cette approche souvent utilisée en entreprise, permet d’améliorer 
la performance du couple besoin/produit en rationalisant les coûts. L’AV s’appuie, d’une part, de la 
spécification fonctionnelle qui nous permet de créer un lien entre besoin et les considérations 
environnementales. D’autre part, elle comprend la notion de « juste nécessaire »[5] qui a été 
développée pour permettre à un concepteur d’identifier le coût qui sera au minimum dépensé pour 
répondre au Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)[6], quelle que soit la solution technologique 
choisie. La rationalisation des coûts ne pourra donc jamais descendre en dessous de ce seuil théorique 
qui constitue le référentiel des coûts, appelé coût du juste nécessaire (CJN). Le référentiel utilisé dans 
l’allocation environnementale sera donc construit à partir des concepts issus du CJN. La notion de 
CJN s’enrichira ainsi de la dimension environnementale pour devenir le « Coût du Juste Nécessaire 
Environnemental ». 
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